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EEC-ACP COOPERATIONl
Brussets, fvlarch 1983
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The importance of the forthcoming negotiations
The second Lom6 convention governing cooperation between the European Community
and 63 African, Caribbean and Pacific countries, which came into force on 1 January 1981, is due to expire on 28 February 1ggs. For EEc-Acp
cooperation to continue beyond that date negotiations for a new convention
have to be opened in Juty- and get under way in september this year, The commission has just adopt6d a communication to the Council. whiln srrouLd
enabLe the Community to work out its  approach to the negotiations in good time"
The Commissionrs proposats, the poLicy guidetines of which are set out be[ow, are LargeLy based on the views put forward by the Commission in septemben Last year in its Memorandum on the Communityis  development  pot.icy (see p-51
of september 1982), which were generalty weLI received by t'he councit.
The forthcoming attempt to work out the terms on which cooperation  between the Community and the ACP States wiLL be continued and conso[idated represents the first  and undoubtedLy the most important real opportunity to put into effect a poticy aimed systematicaL[y at adjusting the instruments  and practice of cooperation to the reatities and requirements of devetopment  rather than
approaching devetopment in terms of the avaiLabLe instruments. This is the ph'itosophy underLying the Commissionrs proposaIs for the future of EEC-ACp
cr:operation and the reform of food aid poticy al"ike.
'i. 9ruciaI nego!iations at a difficu[t !!me The convention Linking the ruiopean economic Community with the African,
Caribbean and Pacific States is not the whote of Community deveLopment poticy: it  is simpLy the most fuLty articulated ancl most Lasting part of that rolicy.  It  is a touchstone and in some respects a modet. It  is a unique
exampLe of a group of ten devetoped countries estabLishing ties with 63i
deveLoping countries which negotiate and administer their undertakings  atso
as a group. There is no doubtjn anybody's mind that it  wiLI be renewed.
But not regardless of the terms, and everyone knows the negotiations wiLI
be hard- We wil.t be negotiating with the group of ACP Staies; the group itseLf wi[[ decide how it  is to be constituted. In att  LikeLihood it  wit[-consist of the countries which have acceded to Lom6 II,  and probab[y AngoLa and Mozambique
as wetL. The Community made up its mind right from Lom6 I to acknow[edge the
ACP countriesr intention to stand united and it  decided to refrain fron
any bilaterat or reg'ionaI approach which woutd undermine this stand in
p ract i ce.
I'he Community wishes to stick to this posit'ion throughout the preparations
for and conduct of the forthcoming negotiations, since jt  is the approach
most in accordance with both its own nature and its views regarding
internationat economfc retations between industriatized and deveLoping
countries.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUFTOPIEISKE FIELLESSKABER - KOi/;VISSION  DER ET.ROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTE'!
COMN!|SSON OF THE  EUROPEAN  COMMLf{MES - COMMSSIOT.I  DES CONfi\/,|IJT.IAJTES  EUFIOPEENNES - ENITPONFI TCJN  EYPOftCiKCN KOII,IOTHIC)i'I
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMSSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
The negotiations witl open in September in circumstances very different
from those of five years ago. The facts of intennationaL Iife  have
changed, and East-West confrontation  has come to repLace North-South diaLogue
as the issue of centrat concern. The Second DeveLopment Decade has shown
uSr in retrospect, that aid has been inadequate olinappropriate, and that
many Third Wor[d countries have been unable to derive any reaL benefit from
what they d'id get.  The poorest countriestdebts are eating their substance
away and stand in the way of fnesh investment. Regarding the Lom6
Convention itself,  not aLI the schemes it  has financed have proved to be
worthwhi Le instruments of devetopment.
Food aid, which does not come under the convention but goes to a number of
ACP countries, is strongLy criticized, both as conceived and as practised,
by  certain Member States, by pubLic opinion and by the European Partiament,
which is caLIing for its  compLete refonm.
WhiLe a recession-hit, economy-conscious  Europe is not yet caILing deveLopment
aid itseIf into question, there'is a generaI insistence that aid money
shouLd be spent to better purpose and do more to heLp the very poorest.
2. What the Commission is orooosino
fn  lished a pLan to combat world hunger,
a year Laten the Commission presented its  "fvlemonandum on the Communityrs
deveLopment poIicy", and it  has very recentIy sent the Councit a Communication
on "Food aid for devetopment".
Those three papers outtine or begin to amp[ify the ideas to be sanctioned
in the convent'ion, the essentiaI elements of which are as fo[[ows:
j)  Priority shou[d go to developing rather than equipping, and in particuIar
to deveLoping agricuIture and sel.f-suffic'iency in food: the "food
strategy" witI come into its ot"ln; ruraI deveIopment is recognized as
be'ing the key to growth.
ii)  There wiLL be a series'of "thematic"  campaigns -  tong-term operations
carried out over a wide area aimed at (re-) estabLishing the biotogicat,
ecoLog'icaL, scientific and human foundations for devetopment.
iii)  The emphasis wiLI be on seLf-determ'ined,  seIf-sustaining, seIf-reIiant
deveLopment, as independent as poss'ibte of imported modeIs and based
on a bnoad understandjng of the cutturaILy, historicaLty and geographica[[y
conditioned and creative nature of aLt sociaL advancement.
iv) The community witI estabLish a Iist  of priorities for its  own
deveLopment operations, which it  witI commend to its prospective
partners in deveLopment cooperation,
v) It  is no tonger enough mere[y to discuss particuIarprrjects  hrith
devetoping countries; what is needed now js negotiati, ns, a dialogue,
on actuaI policies.
vi) AtL instruments  and atL operations  must be coordinated to prevent
inconsistency and waste; food aid shoutd be integrated with the other
instruments of deveIopmenti  fvlember Statesr operations shouId be coordinated
with those of the Community.-3-
vii)  Aicl nei-ds to be made both more predictabte and more f[exible.
viii)  Sonre instruments haue to be reviewed and the trade arnangements estabtished
under the convent ion made more spec i f .i c.
3. Buitding and foundations
The document represents an attempt to achieve a creative synthesis between the
sound heritage of Yaound6/Lom6  and the new guidetines
not It  wi [ l. /be an easy undertak ing.  It
ness from a[( parties which one is
state of the internationaI  economy
ACP States.  The leap wilI  have to
as succeed it  must.
merits a degree of effort and open-minded
abrare are scarcety compatibte with the
or the economies of the Community and the
be made if  the enterprise is to succeed,
Europe needs the entenprise to succeed because development  poLicy heLps shape its own identity; because a part of its strength in international. affairs
comes from its speciaI relations with the Third Wor[d; because it  depends
on the African, Caribbean-and Pac'ific States for an important share of its
economic activjty and raw materiaI suppLjes. The ACP countries need it  to
succeed because if  they cannot count on the Community they witt have difficutty in finding a new pantnen wiLLing to come up w'ith a negotiated, contractuaLLy-
based, Lasting and poIit'icaL Ly neutraI system of devetopment iooperation. i,,ni te the (modest) funds made avaiLabIe have their importance, the way they are
admjnistered  has a potiticaL vatue which is greater than the vaiue of sums
invotved.
There wi[[ be a new convention, for in the Last analysis no one wi1 take the rjsk of abortjng the who[e enterprise for the sake of short-term setf- interest, however Legitimate. The poLiticaI argument wiLL prevait, wh.ich can
mean eJther a cheap compromise or the strengthening of existing l.inks in a new
vision of the way ahead.
The Commission cannot accept the cheap comprom'isel  it  is  in no oners interest.
Yet it  wouLd be'the inevitabIe outcome of negotiations  which simpty aimed at juggLing with the ba[ance of advantage on either side by  extensive
t'inkering with the text of Lom6 II.
4. Fostening  economic emancipation
The Commission is catLing fon a convention of indefinite durat.ion, a genuine
treaty between the Community and the ACP States, as a means of underIining
both the importance of the poIiticaI  gesture and the faith of  a[[  concerned in the durabiLity of the cooperation system.
Before we get down to negotiations on hrays and means there must be a political
debate and politicaL consensus on objectives.  In the intenests not onty of cLarity but also of efficiency a contract of unLimited duration wiLl be conc[u-
ded whereby the Community, mov'ing beyond the concept and pnactice of the "aid donor", undertakes to pnovide support for a comprehensive-devetopment  process.
The Commission document contains an appeaL for a net.l deaL aimed at giving
an economic, sociaI and cuLturaL dimension to poIiticaL independence. It  is
a matter of the greatest urgency, for thanks to food shortfaLLs and debt the
majority of ACP States ane more economicaL[y dependent today than they were in coIoniaL times.
The a(ternative can be starkty expressed: either we taunch a net.t cooperation- 4-
poticy with setf-sufficiency as its goaI or most African and some Caribbean
and Pacjfic countries wi[[ sink back into the para[ysjs of increasing
dependencyt frd[nutrition, underinvestment and uncontrotled urbanization. The
Community couLd itI  evade the poLiticaL strategic and economic  consequences of
that situation.
But untess our tatk of self-reLiant devetopment and the retief of hunger is
backed by more money oven a Longcr peliod, a firmer attitude on trade and
more determined and better-supponted,commi!ment  to the stabiIization of
commodity  marke.ts and export earn'ings, it  wi L.L be no more than ski LfuL ty
masked seLf-interest.
0f course such commitments  are hand to make. Negotiating in the depths of
recession, we may be tempted to think very smat[, but we shouLd not
forget that the convention is concerned with the medium and [onger term.
By that time, r"te may hope to have puLled out of recession; but that is
preciseLy what the western economies cannot do unLess the Third tlorId,
LLDCs as welI as NICs, "takes off".
5. A cha[lenge for Community and ACP a[ike
So the Commission has no desire to gLoss over the difficu[ties  which Iie
a head.
It  is going to be difficu[t  to decide
arr) approach to coopenat ion whi ch must
to set an examp[e.
on the aims and ground ruLes of
prove durabte if  it  is to continue
It  is go'ing to be difficuLt,  in the depths of recession, to think ahead into
t he di stant future.
It  is going to be difficult  to pay enough attention to Third Wor[d devetopment
not.l that East-t^/est has ecLipsed North-South.
It  is going to be difficult  to come to.terms with the fact that for the.
countries of the Third t^JorLd, deve[opment  does not mean copying us; and that
food aid is not primari[y a way of d'isposing of surpluses,
It  is going to be difficuIt  to get it  across that a miLLion fueL-efficient
stoves are lvorth more than one monster dam and that improv'ing the yields
of 100 000 bush farmers js more important than setting up a modepnfarm"
It  is going to be difficuLt to see that too[s serve man
versa.
rather than vice
It is going
fautt Iies
to
'in
be difficuLt to expLain to certain governments that the
their methods or the priorities they have adopted.
It  is going to be difficuLt to tunn the wetfare cases into pnoductive econo-
mies and foster their growth step by step.
It  is going to be difficu[t  to get people to tneat Lom6 not as a tract
produced at the end of a weary negotiating  process and then more or less
Left to appLy itself,  but a way of Life,  day-to-day cooperation, reciprocal
undertakings, projects fashioned together, shared work, faiLures acknowLedged
and achievements  recognized.
Can the Community validate Lome by invitjng  the ACP States to move beyond the
stage of cooperation between diparate entititbs  towards a common conrmitment  to
deve[opment jn the common intenest, but one designed t0 benefit the very poorest of aIt?  That is what the Commission is propos.ing.ANNEX
F,r.S< to"ft atd"^_riir.r es
j"rr+'s,,.,.., .  Ladr[-*r:o,ilFrftion, which was signed on 31 Octoben 1g79 and came into forcr nn  January 1981, rep[aced the first  conventJon of the same name
sigln' "i c'r 28 February '975, which came into fonce on 1 Apri l. 1976. That f i rst
convention was sigried oniginaIty by on[y 46 ACP States; Lom6 II  has 63 ACp
s i gnato  r" i es.
Like the first  Lom6 Convent'ion,  Lom6 II  contained trade provisions aItowing fhe ACP States free access to the Community market for gg.Sit of their
exports and also a system for the stabi[ization of export earn.ings on
major agricuLturaI commodities. It  aIso'introduced a ne1,1 system aimed at safeguard'ing  ACP countnies'mining  potentiat (sysm.in). Lom6 II  made
avaiLable a total of 5 512m ECU for ACp-EEC coopenation (compared with 3 466m
ECU under Lome I),.comprising 1 627m ECU from the Europ".n DeveLopment Fund
and 885m ECU from-the Europea-n Investment Bank.
The ACP States
T6I,[ffi}oup  incLudes 22 of the worIdrs 31 teast-devetoped  countries.
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BruxeLtes,  mars 1983
COOPERATION  CEE-ACP (1 )
- Lrenjeu des prochaines n6gociations -
1. Une ndgociation  importante dans un contexte difficiLe
La Convention qui tie Ia Communautd  dconomique europdenne aux Etats dtAfrique,
des Caraibes et du Pacifique ne d6finit pas toute La poLitique europ6enne de
d6veLoppement. EILe en constitue [e voLet te pLus achevd, te pLus organisC,
te pLus durabLe. ELte constitue une rdfCrence et d certains Cgards un moddle. E[[e reprdsente, au demeurant, Le seuI exemple o0 dix Etats ddveLoppds
solidaires se Iient d soixantetrois Etats en ddveLoppement, solidaires dans La
ndgociation et La gestion de Leurs engagements.  NuL ne doute qurelLe soit
renouvetCe.  Personne nraccepte quret[e Le soit A nrimporte quette condition,
chacun sait que ta ndgociation sera difficite.
(1) Colr(83) 153 .t ..
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSIOI.I  D€R  EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSIOI.I  OF THE EUROPEAN  COMMUN]TIES - COMMISSION DES @I\4MUNAIJTES  EUROPEENNES  - ENITPONH  TTN EYPONAKON KOINOTHTCJT{
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - @i,4iIISSIE VAN DE EUROPESE  CIEMEENSCHAPPEN
La deuxidme Convention de Lomd rCgissant ta coopCration entre ta CommunautC
Europdenne et 63 pays dtAfrique, des caraibes et du pacifique, entrde en vigueur te ler janvier 1981, viendra A expiration te 28 fCvrier 1985. Afin
drassuner La poursuite de La coopdration cEE-Acp apr6s cette date, les ndgociations en vue drune nouvet[e convention doivent sfengager en JuiLtet/
septembre  1983. La Commission vient d'adopter une communicition  au ConseiL
dans Le but de permettre A [a Communautd  de ddfinir en temps utite Irapproche qute[te suivra au cours de cette nCgociation.
Les orientations proposdes, dont on trouvera si-dessous  La prCsentation potitique, S'inspirent trds Largement de ceLles quravait dCfini [a Commissi
en septembre  1982 dans son mdmorandum sun [a poLitique communautaire de
99vetoppgngnt (voir P-51 Oe
L'essentie[, [e Consei t a favorabLement accuei LLi.
La dCfinition des conditions dans lesqueLles sera poursuivie et consotidde
La coopCration cEE-AcP reprCsente [a premi0re occasion concr€te - et sans
doute [a ptus significative - de mise en oeuvre drune politique qui,
systdmatiquement,  doit srefforcer drajuster Ies instruments et Les modes
de faire de La cgopfr?lion"aux rdati  t
pprdhender  Le d6vetoppement
en fonction des instruments disponibLes.  Ctest dans cet esprit que se situent les propositions de La Commission, aussi bien pour ce qui concerne Lravenir
de La coopdration CEE-ACP que pour Le rdamdnagement de ta potitique d'aide
aLimentai re.2-
Le partenaire A ta nCgociation  sera te groupe des Etats ACP en tant que
teI et dans La composition quriL aura Lui-m€me ddtermin6e. Selon toute
probabiLit6, iL s'agira de Lrensembte des pays qui ont adh€rC A [a
deuxiAme  Convention et sans doute de L'Angola et du [tlozambique. DAs Lomd I,
La Communautd prenant acte de La votontd dfunitC des pays ACP, srest
qui rendrait plus difficil.e
['exercice de cette voLont6 drunitd.
La Communautd voudra, dans La pr6paration et Le cours de [a future n€gociation
CEE-ACP maintenir cette attitude, car eLLe est La ptus conforme d sa propre
identitd. EL[e rdpond de surcroit d sa conception des reLations dconomiques
internationaLes entre pays industriatisCs et pays en ddveLoppement.
Cette ndgociation ddbutena en septembre 1963 dans des conditions fort
diffdrentes de celIes qui pr6va[aient cinq ans pLus t6t.  Les rdaLitds inter-
nationa[es sont autres qureL[es nrdtaient aLors et Le dia[ogue Nord-Sud
nra cess6 de perdre de Lrimportance au profit de L'affrontement  est-ouest.
La deuxidme ddcennie du ddveloppement a rdv6[d, par ses rdsultats m€mese eu€
['aide dtait insuffisante  ou inadaptde et que beaucoup de pays du Tiers tllonde
ne pouvaient tirer un rCeL bdndfice de ['apport qui Leur dtait consenti.
La dette des pays Les moins riches ddvore Leur substance et rend tout nouveL
investissement difficiLe. Et pour parler de La Convention de Lomd etLe-m6me,
Les ouvnages dont etLe a permit [e financement ne sont pas tous devenus
d'efficaces outi ts de ddveLoppement.
Ltaide a[imentaire qui nrest point un instrument de ta Convention, mais dont
b€ndficient  nombre de pays ACP, est gravement contestde dans ses mdthodes
et ses finatit€s par certains Etats membresr pdr ['opinion publique et par
te Par[ement europ€en qui en demande ta rdforme profonde.
Si ['aide au ddveLoppement nrest pas encone mise en cause dans une Europe en
crise - donc trds attentive d ses ressources -  chacun exige que Ireffort
accompIi en faveur du ddve[oppement devienne pIus efficace et b€n€ficie
davantage aux popuLations Ies ptus d€munies.
2. Les 6volutions proposdes p?r [a Commission
La Communaut€ a pubLiC un ptan de Lutte contra La faim dans Le monde en
septembre 1981; La Commission a, en septembre 1982, prdsentd un "ltl6morandum
sur ta po[itique communautaire de ddveLoppement".l eILe a adopt€ une
communication au ConseiL "Poun une aide alimentaire au service du
ddvetoppement".  Ces trois documents esquissent ou engagent des 6voIutions
que La prochaine Convention doit consacrer et dont I ressentieL doit €tre
dit drembtde :
- Priorit€ donn6e au ddveLoppement  sur ['6quipement, et en tout premier Iieu
au ddveLoppement agricoLe et d L'autosuffisance aIimentaire; mise en
Lumi6re du concept de stratdgie aLimentaire; importance reconnue au
d€veLoppement ruraI comme CL6ment centraL de toute croissance.
- ttlise en p[ace dractions thdmatiques portant sur de p[us vastes espaces et
de trds Longues p6riodes, destind,es A restaurer Les conditions biologiques,
dcoLogigues,  scientifiques et humaines du ddveLoppement.
- Vatorisation du concept de ddveLoppement auto-ddfini,  auto-entretenu,
auto-centrC,  rdcusant autant que faire se peut Les mod€tes import€si et
inspird drune Iarge vision du caractdre cuLtureL, historique, gd'ographique,
crdatif de tout €panouissement  sociat.-3-
- Enoncd par La Comrnuneutd ette-m6me d'une Liste de prioritds qu,e[Le
adopte pour ce qui co!'lcerne son action et qufet[e propose A ceux auxquets
est proposde une coopjration au ddveLoppement.
- Ndcessitd drengager avec Les PVD non plus seutement des discussions sur les projets, mais des nCgociations, des diatogues sur tes potitiques  A suivre.
- N6cessaire  convergence  de tous Les outiLs et de toutes Les actions afin drdviter Les incohCrences et Les gaspiLLages, intdgration de L'aide aLi-
mentaire au nombre des instruments de d6veLoppement, coordination  de Irintervention des Etats membres et de ceILe de La i:ommunautd.
- Ndcessit6 draccroitre Ia pr6visibiLit€, La fLexibiLitd, de L'aide extdrieure.
- N6cessitd de r6viser certains instruments et de prCciser La retation
commerciaLe d6finie par ta Convention.
5. Ddpasser L'acquis
Le prdsent document essaie d'opdrer une synthdse dynamique entre :
.  Le solide hCritage de yaound€ et de LomC
. et ses nouveLles orientations.
Lrentreprise nrest point aisde. E[Le mdrite que chacun y consacre un effort et une ouverture d'esprit qui sont, A vrai dire, fort peu compatibtes avec
La situation de L'6conomie internationaLe,  avec ceLLe de lrEurope et des
Etats ACP. Ctest dans ce ddpassement  que rdside ta chance du nCcessaire
succAs.
Le succAs est ndcessaire  A ['Europe parce que [a potitique de ddveloppement
contribue i  sa propne ddfinition, parce que sur La scdne internationaLe  une partie de sa force vjent des reLations priviLdgi6es  qu'eL[e entretien avec
Le Tiers ilonde, pance qu'une part importante de son activitd et une part non
moins importante de [a sccuritd de ses appnovisionnements ddpendent  de
L'Afrique, des Carafbes et du Pacifique. Le succ€s est n6cessaire aux ACp
parce que si  LrEurope [eur faisait ddfaut, iLs ne trouveraient  pas ais6ment
un nouveL interLocuteur qui soit pr6t d imaginer un systeme n6goci6,
contractue[,  durabte et politiquement neutre, de coop€ration  pour [e
ddveLoppement. Si Les sommes mobiLisdes ont en effet leun importance,  mais
eILes demeurent modestes, La faqon dont etLes sont g6r6es a une vaLeur
poLitique, qui ddpasse Leur montant.
r[ y aura une nouvetle convention car nu[ n,osera, en ddfinitive, au nom
drint6r6ts immddiats, m€me [69itimes, accompLir tracte ou opposer Ie refus qui crderait La rupture.. La raison poLitique finira par L,emporter, soit
par un compromis  mddiocre, soit par [a consoIidation  des Liens ddji ex'istants
dans une nouvelLe vision de Lravenir.
La Commission rejette Le compromis mddiocre parce quriI ntest de ttintdrpt
de personne. [tlais i t serait L taboutissement in6vitabLe  drune ndgociation qui
partant du texte de Lom6 II  chercherait par une mu[titude dramendements
contrastds d ampLifier ou 6 Limiter Les avantages rdciproques.
4. Appuyer ['6mancipation  dconomiqug
La Commission, en proposant une Convention de dur€e ind€terminde, un vCnitabLe traitd entre [a Communautd et tes ACP, veut souLigner tout d La fois La
puissance de Iracte poLit'ique et [e caractAre dunabLe que chacun attribue au
systdme de coop6ration qui existe.-4-
Un ddbat po[itique et un consensus potitique sont ndcessaire sur tes
objectifs avant que ne commencent tes ndgociations sur les instruments '  et tes montants. Par souci de ctartC, mais aussi dfefficacitC,  un contrat
non Limitd dans te temps sera concLu pan LequeL IrEurope, ddpassant Le
concept et [a pratique des aides, marguera son engagement  A souteni r urr
:i  processus globaL de ddveLoppement. Le message Cmis dans Le prdsent document
est t'appeL A une dre nouvet[e apportant un protongement dconomique,
sociaL, cuLtureL a trinddpendance  poLitique. Ce protongement est drautant
plus ndcessaire et urgent que [a ddpendance  Cconomique de [a plupart des
Etats ACP, te ddficit aIimentaire et La dette aidant, est aujourdrhui ptus
grande qu'eLLe ne Lrdtait du temps cotoniat.
0n peut exprimer dans toute sa rigueur tes termes de tratternative  devant
laque[te nous sommes plac6s : ou bien une nouveLLe potitique de coopdration
permet, favorise, conduit e Ltautosuffisance, ou bien L'essentieL des pays
drAfrique, et une partie des Caraibes et du Pacifique, sombrent dans une
d6pendance pLus grande, dans une matnutrition p[us r€pandue, dans un sous-
investissement  para[ysant et dans une urbanisation ddsordonnCe. Comment
l.rEurope pourrait-eLLe  a[ors ne pas porter te poids poLitique, stratdgique,
dconomique  drune teLLe situation.
Itlai s si notre discours sur te d6veLoppement  auto-centrC et [a lutte contre
La faim ne sraccompagnaient pas d'un effort pLus rdsolu et pLus durabte en
matiCre fjnanciAren  drune attitude plus ddterminde en matidre commercia[e,
d'un engagement plus ferme et mieux outiILd en faveur de ta stabiLisation
des marchds des produits de base et des ressources drexportation, aLors ce
discours apparaltrait comme te voi Le habi [e de notre dgoisme
De tets engagements sont dvidemment difficites.  Cependant, n6gociant en pLeine
crise, nous risquons de tout ramener au niveau [e plus bas, a[ors que La
Convention porte sur La moyenne et La Longue durde. Dtici tA, nous espdrons
€tre sortis de La crise.0r,  iL n'y a pas de sortie durable de La crise de
t'6conomie occidentaLe sans ddcol"Lage  du Tiers ltonde, non p[gs seutement des
::  PNI mais aussi des PMA.
5. Un ddfi poun La Cornmunautd et les pays ACP
Ainsi.rta Commission ne veut-eLte dissimu[er ta difficuLtd de Lrentreprise
qui s fannonce.
I[  sera difficiLe de prdcisen tes finatitds et Les rAgtes du jeu drune
coop€ration qui poun demeurer exempLaire doit devenir durabte.
I[  sera diffici[e,  en pteine crise, de penser au [ointain avenir.
It  sera difficite  dans L'6chec du Nord-Sud, et [a primautd de [louest-est,
de donner au d6veLoppement du Tiers filonde La pLace qui Lui revient.
It  sera difficiLe draccepter que pour Les pays du Tiers frlonde se ddvetopper
ce nrest pas nous copier; et que donner de Ltaide alimentaire ce nrest pas
drabord 6cou[er des surpLus.
II  sera diffici[e  de faire accepter que 1 miLLion de petits foyers amdliords,
crest sans doute pLus important qu'un barrage spectaculaire et que 100.000
paysans de brousse qui produisent ptus et mieux, ctesi ptus important  qurune
ferme moddLe.
I[  sera diffjciLe de mettre L'dquipement d ta disposition  des hommes et non [e
cont rai re.
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Il. ser'a Ci,'ficite de dire A certains gouvernements que [e mal est dans Leurs " mdth*ries nu dans Les pnioritds qurits ont choisies.
It  sera difficite  de passer drune dconomie d'assistance A une dconomie
productive et de favoriser pas A pas ta croissance de ceLLe-ci.
IL sera diffici[e  de faire entner dans les moeurs que LomC ce nrest pas
un texte 6tabor6 dans une pdnible ndgociation, puis qui vit quasi-
mdcaniquement, mais que crest une pratique, une coopCration quotid'ienne des
engagements  rdcipnoques qui se conditionnent L tun L rautre, des projets
inventds ensembLe,  des actions conduites ensembLe,  des dchecs acceptfs et
des succAs reconnus.
Est-i L possibLe que pour consacrer Lom6, La Communautd.propose aux ACP de
ddpasser [e stade de La coopdration entre entitds dtrangdres  poun atteindre
ceLui du ddveLoppement  conduit soLidairement dans un intdr€t mutueI mais
d'abord au profit du p[us pauvre. crest ce que propose ta commission.b ANNEXE.
Points de repdre ....
- La ZlmLCowengglg;!9gg,  signde Le 31 octobre 1979 et entrde en
, a pris [e retais de La lAre Convention
de Lom6, signde Le 28 fdvrier 1975 et entrCe en vigueur [e ler avril
1976.65 pays ACP en sont signataires, alors que 46 pays ACP avaient
d L'onigine signd [a 16re Covnention,
Comportant comme La Convention prCcddente un rCAime commerciaI assurant
[e Libre accds au marchd communautaire de 9915 I  des exportations ACP,
un systCme de stabiIisation des recettes drexportation  couvrant
LressentieL des produits de base agricoles, La ZAme Convention de Lomd
y avait ajoutd un systdme destind A sauvegarder  [e potentiel minier
(Sysmin). Les moyens financiers mis d La disposition de ta coopdration
CEE-ACP srdLevaient A 5.517 miLtions drEcus (3.466 mio Ecus poun Lomd 1),
dont 4.627 miLLions d'Ecus par  Le Fonds Europden de Ddvetoppement  et
885 miLIions d'Ecus par [a Banque Europdenne  drlnvestissements.
- Les ACP
. Parmi les pays ACP se trouvent 22 des pays Les moins avancCs (sur 31).
. Indicateurs socio-dconomique :  ACP Ensemb[e PVD a ffii:
51 Z ALphab€tisation :
Scotarisation  :
47 ans 57 ans
28 Z des aduttes
64 I  Gcole primaire)  83 7.
Espdrance de vie  :
fvlortaLitd infanti Le : 25 pour mi L l-e  10 pour mi I Le (tcus F
Accroissement ddmographiquez 2r7 Z I ran  2r1 Z
. Croissance
1960-70 : - croissance  annue[te de 3r9 Z du P.I.B. (4rS /. pour ensembte
PVD e faibLe nevenu)I
croissance du revenu par t€te de 1r3 'l par an (3r5 7( pour
tous PVD).
9erniAres anndes 70 - premiAres ann6es 80 : te PIB pan habitant est en
baisse, de m6me que La production agricoLe et Le volume des
exportations  par habitant;
Pr€vision pour [a ddcennie 80, seLon La Banque ttlondiaLe : croissance
par habitant pratiquement  nuLLe.
. La dette (dvoIution)
1971 1980
dette pubtique (tt1io $)
service de La dette (ttlio $)
part de La dette publique de
L rensembIe des PVD
6.709
568
11r2 t
41.526
4.544
1?r1 l.